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自 法 律 体 系 的 “相 当 性 ”( equivalence) 、“兼 容 性 ”
( compatibility) 或 者 说 至 少 具 有 “可 接 受 性 ”( accept-
ability) 。“相互认可”的概念最早出现在《欧洲共同体




随后 , 欧共体不仅在成员国之间实施相互认可 , 而且
在欧共体外部适用该原则。①同时 , 国际层面也越来
越广泛地应用相互认可原则 , 一些双边、多边协议中
开始出现相互认可条款 , WTO 《技术性贸易壁垒协
议 》( The Agreement on Technical Barriers to Trade,
TBT) 和 《服 务 贸 易 协 定 》( The General Agreement on




相 互 认 可 与 国 民 待 遇 ( national treatment) 、协 调
化 ( harmonization) 理 论 上 可 以 被 认 为 是 促 进 一 体 化
的三种手段。但是 , 从历史发展来看 , 相互认可却是
其他两种手段的产物。这可以从相互认可在欧共体
逐渐出现的历史中得到证明。
欧 共 体 的 目 标 之 一 便 是 实 现 内 部 市 场 的 一 体






东道国“整平的游戏场地”( level playing field) 公平竞
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① 目前 , 欧共体已经或正在与 38 个第三国政府谈判相互认可协议 , 并已经就合格评定事项与 7 个国家达成了相互认可协议。
分别是美国( 1998) 、加拿大 ( 1998) 、新西兰 ( 1998) 、澳大利亚 ( 1999) 、以色列 ( 2000) 、日本 ( 2002) 和瑞典 ( 2002) 。See http: //europa.
eu.int/comm/enterprise/international/indexb1.htm#intro.
② 《技术性贸易壁垒协议》第 6 条第 1 款规定 : “各缔约方应保证在可能时接受在其他缔约方进行的合格评定程序结果 , 即便
那些程序和本方程序不同”。第 6 条第 3 款鼓励各缔约方应其他缔约方的要求参加签订相互认可合格评定结果协定的谈判。《服务
贸易协定》第 7 条鼓励缔约方通过双边协议或自动给予的方式相互承认服务提供者的业务许可证、执照或证书的标准。
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场准入和经营待遇消除了贸易壁垒 , 但是仍然无法
解释以下两个问题 : 一是由于市场的独立性 , 究竟应
在何种程度上有必要通过跨国合作或协议来管制跨
国交易 ; 二是如何消除事实上已经存在的 , 因未能实
现管制的协调化而引起的壁垒。
欧共体促进一体化的另一手段便是协调化。20















则的相似性( likeness) , 而非同一性( sameness) 。在法
律体系、法律规定、管制和监管实践分歧较大的国家

































本 身 和 规 则 监 管 的 认 可 。 就 货 物 而 言 , 指 对 标 准
( standards) 和 合 格 评 定 ( conformity assessment) 的 认
可 ; 就 服 务 而 言 , 指 对 规 则 ( regulation) 和 母 国 控 制
( home country control) 的认可。相互认可要求出口商
除遵守实质上的规则外 , 还须遵循东道国权威管制
① 1997 年美国和欧盟就相互认可协议进行谈判中 , 由于涉及 6 个不同领域的行业管制 , 双方多个政府机构参与其中。美国贸
易代表办公室 ( The Office of the United States Trade Representative) 和欧共体 委 员 会 下 的 贸 易 总 署 ( the Commission's Trade Direc-
torate- General ( DG) 主导谈判的进行 , 而每个行业具体的谈判则由相关的管理部门进行。欧共体由委员会的公司总署统一部署具
体行业的谈判 , 而美国则由各个独立的政府部门进行谈判。如美国联邦通信委员会( The Federal Communications Commission, FCC)
分管电讯终端设备和电磁兼容的谈判 , 美国职业和安全和健康管理总署 ( The Occupational Safety and Health Administration, OS-
HA) 分管电气设备的谈判 , 美国食品和药品管理总署( The Food and Drug Administration, FDA) 分管医药品、医疗器械的谈判 , 美国
海岸警卫队( The Coast Guard) 负责娱乐船只的谈判。
② 相互认可制度依赖于各国法律 , 而各国法律的差异很容易导致各国之间规则的竞争。良好的规则竞争可以使各国法律往更
高标准竞争 , 在一定程度上有助于协调各国法律 , 但也有可能使各国在更低的标准上进行规则竞争 , 特别是会降低对消费者保护
的标准。See Patrick B.Griffin, The Delaware Effect: Keeping the Tiger in Its Cage. The European Experience of Mutual Recognition in
Financial Services . Columbia Journal of European Law , Vol. 7, 2001, p.338.
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机构或日益增多的半公开或私人实体的认证 ( 如货
物) 、认可( 如专业人员 ) 、控制 ( 如生产过程 ) 或监管
( 如银行) 。
相互认可适用于许多行业 , 在欧共体 , 从玩具到




ment Procedure) 的认可。①一般来说, 在下列三种情况
下会出现对合格评定程序的认可 : ( 1) 已经存在对部
分法规和标准的相互认可过程。这种情形下的问题
是参与方是否彼此信任并执行自己的规则 , 并将这
种权力授予特定的实体。( 2) 已经存在国际标准( 如







评估 , 从而实现标准的部分协调化或自动集中 , 这也
是相互认可协议的目标。
三、相互认可制度的构建
















































① 合格评定程序是指任何直接或间接用以确定产品是否满足技术法规( regulations) 或标准( standards) 中相关要求的程序。主
要包括 : 抽样 ( sampling) 、检验 ( inspection) 和检查 ( testing) 程序 ; 符合性评估 ( evaluation of conformity) 、验证 ( verification) 和合格保
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采取的各种措施。如果规则的制定者事先( ex ante) 在
跨国规则或标准建立过程中享有主动权 , 则更有可













在的或外在的交替作用 , 从这种意义上看 , 相互认可
的形成是一个动态的过程。协议当事方对于这种交
替作用认识得越充分, 就越有可能设法达成协议。
相 互 认 可 的 达 成 受 到 上 述 诸 多 客 观 因 素 的 影






















向 , 而是在达成一致的基础上出台 , 或者说是以双边
或多边的形式出现。“相互”的本质使相互认可制度










反映了欧共体新殖民主义( neo- colonialism) 和经济帝
国主义( economic imperialism) 的倾向。赞成者却认为





















制 , 其内部成员国之间适用相互认可相对容易 , 但是
在欧共体与第三国或国际层面上适用相互认可却并














相 互 认 可 协 议 因 其 一 直 未 多 边 适 用 而 遭 到 批
评。由于相互认可协议给予参与方优惠和歧视性的
待遇 , 这会破坏多边协议如 WTO 协定的目标。相互































协调化不可行时 , 相互认可可以作为候选工具 , 现在
应当改变这种观点 , 而将相互认可作为经济整合的
强大后盾。
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①附属性原则是指如果仅靠各个成员国就能够有效地实现《欧洲共同体条约》所确定的目标的话 , 那么欧共体就没有必要采
取任何的立法措施了。该原则是作为抵制共同体立法权的过度膨胀而设立的 , 并且是表达了各个成员国在立法效力上向国内法的
倾斜 , 在国内法和欧盟法上是以国内法为基础 , 以欧盟法为补充 , 除非仅仅靠国内法不能有效地实现既定目标的时候 , 才能以欧盟
法为中心。
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